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St at e of Ma i ne 
Office of t he Adjutant General 
August a 
ALIEN REGISTRATI ON 
-~~ .• Mai ne 
Name-~ --~~ • • • ~~~- ::~::~:: ~~~~ • • •• ,, 
St r e e t Addre s s .:J .~~~ ............... . . .. ...... . 
Ci t y or . Town -~~/ ... ...... .............. ...... ........... . 
How l ong in Un i ted States •. .3 . .'1. .,. : •.. How long in Maine •• tl. ~  .. 
Born in , .~d. ................ Date of Bi r t h ~/.J':f!.J 
I f mar r i e d , how many ch ildr en •. . • 0. .. .. .. Occupation 
Name of employer .. ~ .• ~ .,.,,,,,, , . , ,, , , 
(Pres ent or las t ) 
.. /..~ .M .......... ..... ... ... ...... . Addres s of empl oyer 
English .. , , , , , , ,SJ:<l ak .• p. ... ... ... Read ,r, . . • Writ er , •, 
Othe r languages ·· · ~ · -~ ····················· · · · ········ 
Have you made a pplicat ion f or citizenshi~? . . F · ,, · • ·· · • ··· · · :. · · · ·· • 
Have you ever had military servic e ? .••• 'Jtz,. ..... ..... , .. .. , .... ,,., ... ,, .. 
-I f so , where ? ••• • ••••••••• • • • •• • • •••••• • ~;hen? ...... . .. . ...... . .. . ........• 
Si gnatur e . /,'.b. ...... ... ... ... . . 
